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■ TESTIMONIOS
El origen del Departamento de Portugués en la EIM-UCV
Fragmento de una entrevista a Michele Castelli
 Para una presentación con motivo del vigésimo aniversario del Departamento de Portugués de la Escuela de 
Idiomas Modernos, la estudiante Sonlly Contreras entrevistó al profesor Michelle Castelli, director de la escuela en 1994, quien, 
aliado con el señor Daniel Morais, agregado cultural de la embajada de Portugal en Venezuela para la época, se esforzó 
inmensamente por la creación del departamento. La estudiante le pidió al profesor que le contara sobre aquel momento 
inicial del Departamento de Portugués. Esta es parte de su respuesta:
Claro, lo recuerdo perfectamente. Estaba convencido de que en la EIM faltaba un idioma fundamental: el portugués. Consideraba que era 
imperativa la enseñanza de la lengua portuguesa por dos razones: primero, por la numerosa comunidad portuguesa residente en Venezuela, 
gente que llegó en los años 50 con su tesón y espíritu de trabajo a contribuir enormemente con este país; porque, sin duda, el aporte de la 
comunidad portuguesa a este país es notable, en el comercio, la industria, en fin, en todos los sectores del país. La segunda razón era que ya se 
notaba el gran desarrollo que venía experimentando el Brasil, ese coloso que tenemos al lado y con el cual Venezuela necesitaba profundizar 
sus lazos e intercambio económico, cultural, comercial, lo que hacía fundamental que Venezuela tuviera sus propios profesionales en lengua 
portuguesa.
 Teniendo en mente estos dos motivos me dirigí a la Embajada de Portugal y me topé con un personaje interesantísimo, el señor Daniel 
Morais, agregado cultural de la embajada para la época. Cuando le dije el motivo de mi visita y le manifesté mi interés y el del Consejo de 
Escuela de incluir la lengua portuguesa en el pénsum de estudios de la EIM, se mostró muy receptivo, y un mes después me llamó diciendo que 
había contactado al Instituto Camões, cuyo interés era avanzar con el proyecto del departamento inmediatamente.
 Pocos meses después, el presidente del Instituto Camões vino a Venezuela; nos reunimos en el rectorado con las autoridades universitarias; 
la UCV se comprometió a abrir la enseñanza del portugués en la EIM y el Instituto Camões, por su lado, se comprometió a enviarnos dos 
lectores para iniciar esta experiencia. Posteriormente, una comisión de autoridades y mi persona nos trasladamos a Lisboa. Allá se concretó la 
firma del protocolo de cooperación entre la UCV y el Instituto Camões y así abrió el Departamento de PLE y se inició la experiencia piloto con 
una primera cohorte de 20 estudiantes en septiembre de 1994.
 Quiero agradecer mucho esta oportunidad de conversar con ustedes y aprovecho para enviar al joven Departamento de Portugués y a 
la Escuela de Idiomas en general mis mejores deseos de éxito y prosperidad, pues la Escuela de Idiomas forma parte de mi alma.
ETIQUETA: Historia de la Escuela de Idiomas Modernos
Proyección de la entrevista realizada al exdirector de la EIM y promotor de la apertura del Departamento de Portugués
